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ABSTRACT 
 
In decision-making of choosing schools, people recommendation is effected. WOM factor and 
mexhibition twice in a year for ISMILE school is a considered efficient and effective promotional media. 
The research method is to identify the effect of word of mouth and exhibition towards perception of value 
proposition and effects of decision-making. Analysis method in this research is validity, reliability, 
normality test, simple correlation and path analysis. Data gathering technique is questionnaire. 
Therepondents in the research are 100 people, including parents from students in ISMILE school. The 
expected result from this research is a relationship among variables, significant effects from word of 
mouth and exhibition at the same time of perception towards value position and significant effects from 
perception of value proposition towards decisionmaking. From this research, ISMILE school should hold 
exhibition and focus to things that will lead to positive word of mouth so it could gain more parents 
register their children in ISMILE school. 
 




Dalam keputusan memilih sekolah, rekomendasi dari orang lain berpengaruh sangat besar. 
Faktor WOM dan pameran yang dilakukan setiap dua kali dalam setahun bagi sekolah ISMILE 
merupakan pertimbangan media promosi yang efisien dan efektif Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh word of mouth dan pameran terhadap persepsi atas value proposition dan 
dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, korelasi sederhana dan analisa jalur. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Jumlah responden yang diteliti adalah sebanyak 
100 orang, yaitu orang tua dari anak siswa di sekolah ISMILE. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini 
adalah terdapat hubungan antar variable, ada pengaruh yang signifikan dari word of mouth dan 
pameran secara bersamaan terhadap persepsi atas value proposition dan adanya pengaruh yang 
signifikan dari persepsi atas value proposition terhadap pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian 
ini, sekolah ISMILE sebaiknya lebih giat mengikuti pameran dan memperhatikan hal-hal yang dapat 
menimbulkan word of mouth yang positif sehingga dapat mendorong lebih banyak orang tua yang 
mendaftarkan anaknya di sekolah ISMILE 
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